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ТРЕТЄ НАБЛИЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО РІВНЯННЯ ДЛЯ 
ВНУТРІШНІХ СТОХАСТИЧНИХ ХВИЛЬ 
У СИСТЕМІ «ПІВПРОСТІР-ПІВПРОСТІР»
О.В. АВРАМЕНКО, Г.Р.РІЖНЯК
Виведено третє наближення основного динамічного рівняння для випадкових 
внутрішніх хвиль на поверхні контакту двох рідких півпросторів.
ТЬе Шіггї арргохітаІіоп оГ іЬе т а т  гїупатіс е^иа і^оп Гог гапгїот іпіегпаї ’^ у ез  оп 
іЬе іпІегГасе оГ І^о Йиігї ЬаІГ-зрасез із оЬіаіпегї.
Вступ. На сучасному етапі вивчення випадкових хвильових процесів 
все ширше починають застосовуватися придатні до практичного 
застосування кількісні співвідношення. Вони допомагають з ’ясувати зв’язки 
між умовами виникнення хвиль та самими хвилями. Ці кількісні 
співвідношення можуть бути отримані шляхом аналізу та узагальнення 
лабораторних і натурних вимірювань. Саме тому необхідними є аналітичні 
розв’язки, які дають змогу тестувати наближені та чисельні методи.
Велика кількість науковців досліджували проблему вивчення 
випадкових хвиль у гідродинамічному середовищі. Варто згадати працю, у 
якій викладаються основи статистичної гідромеханіки [3], проблема 
випадкових поверхневих хвиль досліджується у руслі сучасного її бачення у 
книзі [4]. Цікавими також є деякі статті, що стосуються проблеми 
стохастичного поля поверхневих хвиль на воді або вітрових хвиль [8], [9], 
[11]. У статтях [5] і [10] представлено дослідження стійкості та особливості 
хвильового руху у двошарових системах вигляду "півпростір - півпростір", 
"шар - півпростір" методом багатомасштабних розвинень. Також необхідно 
назвати роботи, присвячені проблемі випадкових внутрішніх хвиль [6], [7]. 
Друге наближення основного динамічного рівняння для випадкових 
внутрішніх хвиль на поверхні контакту двох рідких півпросторів отримано у 
статті [1].
Метою даної роботи є отримання третього наближення динамічного 
рівняння для амплітуд випадкових хвиль на поверхні контакту двох 
півпросторів у рамках слабконелінійної поверхні.
1. П остановка задачі та метод розв’язання. Розглядається хвильовий 
рух у гідродинамічній системі «півпростір-півпростір» у рамках 
слабконелінійної моделі. Досліджується поле випадкових хвиль на поверхні 
контакту 2 = г;( х, і) двох рідких півпросторів
П1 = {(х, у, 2 ) ;| х |,| у  \< да, 2 < й| та = {(х, у, 2) ;|х| ,|у| < да, 2 > й|
3
з різними густинами р1 та р2. Сила тяжіння направлена перпендикулярно до 
поверхні розподілу у від’ємному 2-напрямку. При цьому поля швидкостей у 
півпросторах и(1) та и(2) представлено у вигляді градієнтів скалярних 
потенціалів р
и(1) = Уф(1) в Ц  та и(2) = Уф(2) в ^ 2.
Математична постановка задачі має вигляд: 
рівняння руху
Аф(1) = 0 в Й1 і Дф(2) = 0 в й 2, (1)
кінематичні умови на поверхні контакту 2 = л
Л + а  ( V 2р(1)) = рг(1) І 2= ^  (2)
Лі + а  (V 2Р(2)) = Рг(2) 1 2= ^  (3)
динамічна умова на поверхні контакту 2 = л
р,(1) -  ррр(2) + 2а(VзР(1))2 -  2  р а ^ р (2))2 =-(1 -  р)л 12=па, (4)
умови затухання
ф(1) ^  0при 2 ^  -да та ф(2) ^  0при 2 ^  +да . (5)
Відомо, що відповідна до (1)-(5) лінеаризована задача має розв’язки [2]
ф(1) (X, 2, і) = А(1) (2)ег(кХ-т) та ф(2) (X, 2, і) = А(2) (2 )ег(кХ-Ш), (6)
А(1)( 2) = -  —  ек*2 , 
к
А(2)(2) = 1^ е  Кг, (7)
к
л( X, і ) = ЬКе ег (кх-О),
тут Ь - амплітуда поверхні контакту, к = (кх, ку) - горизонтальний хвильовий 
вектор, к 2 - вертикальне хвильове число, О - кругова частота, А(1)(2) та
А(2) (2) -  параметри вертикальної складової хвильового руху, р  = —  -
Р:
відношення густин.
Безрозмірні величини введені з допомогою характерної довжини ^ ,
1
характерного часу (Ь / д )2 , густини нижньої рідини р1, д - прискорення 
вільного падіння.
Для виведення динамічного рівняння для слабконелінійних внутрішніх 
хвиль на поверхні контакту двох різних півпросторів застосуємо метод 
послідовних наближень.
Спираючись на вигляд (6) розв’язків лінеаризованої задачі, побудуємо 
розвинення всіх випадкових полів у інтеграли Фур’є-Стілтьєса у вигляді
Л ( X, і ) = І е'хВ ч^ ,
р (1) (х , 2, і ) = | е гх+кгА іі(1)^ , (8)
4
Р (2) (X, 2, і ) = р Х-к2Лд(2)дц , 
де х  = кх -т і - фазова змінна; х  = (х, у ) ; к = |к| - модуль хвильового вектора або 
хвильове число; ^ = (к ,о) - узагальнена фазова змінна Фур’є розвинення, для 
диференціалу якої прийнято позначення ^  = 6кгїш. Величини А  = А ч ) , 
в ч = В(4) та С = С (^) - стохастичні амплітуди відповідних полів. Тут і далі
інтеграли беруться по нескінченному проміжку інтегрування по кожній зі 
змінних, диференціал якої записаний під інтегралом. Це стосується і кратних 
інтегралів. Тому для простоти запису області інтегрування у формулах 
будуть опускатися.
2. Система р івнянь відносно стохастичних амплітуд до «3. 
Підставивши формули (8) у кінематичні умови (2)-(3) та у динамічну крайову 
умову (4), отримаємо
1
(2)
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іеое‘Х' В ^  -а Ц к ,к 2А„ 2 В,2еХ +'Х 2 =
1
=  ± | к 1е ' х ± а к л л ї і (2 ) д Ч і . (9)
|  -  ітеі(кх-ті>акл А ^ д ц  -  р І  -  ітеі(кх-ті)-аклАд(2)дц  +
+1 а | | ( - к 1к2 + кхк2) А%(1)АЧг{%г[(к1Х-Оі)+(к2Х-О2і)]+(к1+к2)апд^ 2 -
- р а Ц (-к ік 2 + к1к2) А%(2)АЧ2{2)е [(к1Х-Оі)+(к2Х-О2і)]-(к+к 2 =
= - (1 -  р ) | є  (^ ) ВЛ  . (10)
Розвинення експонент вигляду е±акп в околі незбуреної поверхні контакту має
вигляд
еакл = £  = 1+ак |е і(к1 Х-О1і +
п=0 П! 1
+М ї . ег(к1x-т1^)+г(к2x-т2^) ВчВЧ2дд1дд2 + .... (11)
Після підстановки (11) в (9) і (10) отримаємо співвідношення, які помножимо 
скалярно на е'х
1
| -  /°1 ^  -  Я)4#! - а Ц к1к2Д, 2 + #2 -  0)д& А  +
1
^а  11 |к1к2 к1 Ад1 Вд2 Вд3^ ^ 1 + ^ 2 + ^  -  ^ )д^1д^2 + ^ (а  ) =
= ±|к1 А  ^ ^(01 -  *) ^ 1 ±аЛк12А^2^ А^(^ + ^ 2 -  *) д 1^д^2 +
5
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к  3
+ а '  В 2^ + $2+ 43-  ч)дч А 2  дЧ3 + 0 ( а 3 ) . (12)
-  %)д%х -  а Ц ° 1к1 А ™В 2^^ (^1 + 42 -  # )д#1д#2 -
2
-  а г  І І І  О к 2 А  1(1) В  В,3^ («1 +  ц 2 +  « 3 -  4 ) ^ ^ ^  +  0  ( а ) +
+ р | і ° а 51 <2|5 ( «1 - Я) д?1 - Р№о>1к1 А  (2)В,23 (Ч1 + «2 - Ч)дЧхдЧг -
2
- Р ^  Ш  О 1к12 А™ ВЧг В,8^1  + ^2 + ^з -  ^ )д^ 2 ^ 3  +
+ 2  а Я ( к1к2 + к1к2 |  Л  (1)Л,2^  (01 + 02 -  0 |  д01д02 +
2
+ т  Я К  к1к2 + к1к2 | ( к1 + к2 Н (1)Л 2(2)В< /  ( ^  + ^2 + 43 -  Ч1 д01д02д03 -
-  2  а Р Ц ( - к 1к2 + к1к2 I А  (2) А  (2|^ (  ^ 1 + ^ 2 -  ^  I д 1^д 2^ -
а 2
- Р —  | | | (к1к2 -  к1к2)(к1 + к2)А ^ А92(2)В93^ (01 + 02 + 03 -  ? )д?1д?2д03 +
+ °  (а 3 1 = - (1 -  р | | В?1^ (  01 -  0 1 д0> (13)
при цьому враховано ортогональність базисних функцій, а також зв’язок 
скалярного добутку та 5-функції Дірака |е хе-  х д^ = С5(# -  ^ 1), тут С -  довільна
стала.
Перетворимо співвідношення (12) та (13), скориставшись властивістю 
функції Дірака | ^  ( Х -  а |  /  ( Х | дх  = / ( а  )
(2)
± кА  + І ° ВЧ = (14)
1 1 
(2 ^  -  2 (Г, , 7 Л (2)-а — '"  ' " " ‘ л и ~ 11 # л- а 2  | к1 (к  -  к11 В  д?1 + а " ^ к1к2к1 В?2 -,2 д?1д?2
1 3 1 
2  а |  |к -  к12 Ад_ч'2' В%^ 1  - а 2^  - і -  Аї <2' В5і В5_ї _їі д^1д^2 + О ( а 31
і° (  а  (1) -  р а  <2) | + ( 1 -  р | в  = а р°1к1 А?1(1) в  _ ^  +4
2
+ " г  Я 'О 2 V  В«. В«-«-«2 + р а  / о к  Л«<2) В,~ +
+ Р У И  О к 2А*(2)В»= В«  -®й^ д?21 +
6
+ 2  І (к 1(к  _  к 1) _  к1 1 к  _  к 1 |)А?1(1) А - * 0^  + (15)
РР/. . -» -» ч^ -» ч ч і (1) і (1) ^ 1 1  +
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+ 2 11 (к 1к2 _ к1к2 )(к1 + к2) А ^  А ^  В - й -*2 ^ 1 ^ 2
+ р т  І(к 1(к  _  к 1) _  к1 1 к  _  к 1 |)А  (2)А - а (2)й%1 +
+р 1 Я  (к1к2 _ к1к2 ) (к1 + к2 ) А С2)А С2)В -?1 _?2 ^  (а '  ) .
Отже, отримано третє наближення кінематичних умов у вигляді (14) та 
динамічної умови (15).
3. Третє наближ ення динамічного р івняння для стохастичних 
внутріш ніх слабконелінійних хвиль. Для пошуку амплітуд випадкових 
хвиль скористаємося методом послідовних наближень. Із першого 
наближення кінематичних умов отримаємо
1
Л Ь  ч -  —
А1 (л) = + к В,  • (16)
Друге наближення отримаємо підстановкою першого наближення у (14), де
враховано члени до а
1
О  г ї ( т -  — 1 )
к к л і 11 к _ " "  + " 1 ' ” _ ” 1 )]В^^ « '
Аналогічно третє наближення
а 2  (ч) = І  — Ом 11к _ к1 12  +к 1 ( к _ к-1 )]В,1 В ^ й ц ,.  (17)
А- ' 2 > (Ч) = ±И  О ^  ± к1к 2  В  _,1_,2 < М ? 2  +
+І І  , | , ( -  - ---, О ’ [I к  _  к1 _ к2 |2 +к2(к _ к1 _ к2)]к | к  - к 11| к  - к 1 - к 2 1
2
•[к1( к - к 1) + |к - к ^ ]В ^ й ^ й ^ .  (18)
Повний вираз стохастичних амплітуд матиме вигляд
1 1 1  1
(, ) (, ) (, ) 2 О / , 4
А ^  = А1 ^  + а А2 <л) + а  А- (Ч) +0  (а  ) • (19)
Після підстановки виразу (19) у динамічну умову (15) та після виконання
ю2
громіздких перетворень отримаємо [0 - р  ) _ - ( 1+ р ) в
к
= -(1  -  р) а " к 1к 2КВЧх \  В ч-ч- Чг й^1й^2 _
- (1 + р )а " Ц к Т  к Г  \  А  ВЯ_%_Я2 й^ 2  _
7
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+(1 + р )а 211-----———01—— -[| к - к 1 - к 2 12 +к2(к - к 1 - к 2)] •
^  к | к - к 1| |к - к 1 - к 2 | 1 1
•[к 1 ( к _ к 1) + |к - к 1 І в \ В д_д і й^ 1й ^
-(1 + р)а2 д
(о 1 + о 2)о 1 
к1
[к12 + В Д В  В  ВЧ-ЧХ_ Чг +
+ ( 1 - р ) а  І — 2к1 В В  В  +
4 2 ^  1 1 д1 д2 д~д1 ^ 2 (20)
+(1 + р) а  І І
о1(о - о 1 - о 2)
2 ^^  к1 | к — к1 || к — к1 — к21
[| к - к 1 к2 |2 +к2(к -к 1 - к 2)] •
•[к1(к  _  к 1) _  к1 Ік  _  к 1 Ї В  В„2 В ,-„1 -„  +
+0 + р) ~Г Ц г .---(- . , \  , 2) ‘ №  + к2 X* _ к1 - к 2)_ | к1 + к2 || к - к 1 _ к2 |] •2 •и | к1 + к2 1 к11 к -  к1 -  к2 1
•[к 12 +  к 1к 21В 1^ В „2 В ,-,1 - , 2 й ^1й ^2 _
а 2
у  Л  ^ ^ 2 ( к 1к 2 к 1к 2 ) ( к 1 +  к 2 )  В ?2 V
Зведемо усі доданки співвідношення (20) до симетричного вигляду 
та отримаємо остаточний вигляд основного динамічного рівняння
_ ( 1  +  р )  — { І  ( к 1к  _  к 1к  ) ( к 1 +  к 2 ) В  В д2 В Ч- Чх- Ч2 ^ 0 2  +  0  ( ^  )  •
[ 0 - р) — у  0 + р ) В  = (21)
= І / М ,  «1)В Й В Ч- ЧХ ^ 1  + | | / 4(^ , ^  ^2)В 1^ В 2 В Ч-Чх - ,2 + 0  ( а '  )
де
а
Л  ^  ^ 0 2 ) = -(1 -  р  ^Т  - [  — + —  ]
а 2 о  ( о -  оо1 -  о 2)
к1к 2 /і Ч а  О г 7 2 7 2т ----- (1 + р) —- [т1к1 + т2к2 ]
к
+(1 + р)
2 к | к  — к11| к  — к  -  к21
4 к
[| к  -  к1 -  к 2 12 +(к1 + к2 )(к - к 1 -  к2)] •
•[к1(к -к 1) + |к - к 1+ к2(к -к 2)к — кл
+ |к - к 2|]+
—(1  +  р )  а  [ —1 к 1 ( к 1 +  к 2 )  +  —1 —2к 1( к 1 +  к 2 )  +  —1 —2к 2 ( к 1 +  к 2 )  +  —1 к 2 ( к 1 +  к 2 )  ]
к1 к1
а
+ (1 — р) [ —1 к  + —2 к2 ] +
а
+(1 + р) {( о  — —1 — —2) | к  — к1 — к2 1 [—1 < к1; к  — к1 > +
+—2 ^  к2; к  —к2 > —
8
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( — — —1 — —2) ( к  — к 1 — к 2)
- ( — +  — 2)] +  ^----------- 1 ^ --- і--------Щ ь  < к 1; к - к 1 > +
1 к _ к  _ к/V /%-1 ^2
+к1 < к^; к —к2 > —(—1 + —2)]} +
+(1 + р) —  (( — — —1 — —2) < к  + кг ; к — к1 — к2 > [ —к  + —2к2 +— 1—1—2 +
4 к1
—2 к 1к 2 л ґ чг / 7 —1к 1к 2 —2 к 1к 2пч+ _ ^ А ]  +  ( — _  —1 _  —2 )[_ —1к1 _  —2 к 2 — ш  — Ш - ] )  -
к2 к1 к2
2
_(1+ р) а  т г (—1—2 —^ 1^ 2 Хк1+ к2).
2 к1 к2
Розглянемо випадок відсутності верхньої рідини, тобто відношення 
густини прямує до нуля р ^  0 . Тоді отримане динамічне рівняння (21) для 
гідродинамічної системи «півпростір-півпростір» перетвориться у відповідне 
динамічне рівняння для півпростору, яке отримано раніше [8].
Висновки. У статті отримане третє наближення основного 
динамічного рівняння для стохастичних амплітуд, для цього застосовано 
метод послідовних наближень. Достовірність отриманих результатів 
підтверджена граничним випадком отриманого динамічного рівняння.
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